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       ABSTRAK 
 
analisis framing pemberitaan pilkada serentak kabupaten ponorogo 
tahun 2020 di media cetak harian jawa pos radar madiun 
    
 Oleh : 
Ainun Aziz Bachtiar 
17240573 
            Media cetak sekarang memang sudah tidak seramai dahulu 
karena memang faktor sudah banyak atau menjamurnya media 
cetak itu sendiri dan juga jumlah peminatnya banyak yang 
berkurang. Kelebihannya dari media cetak tersendiri adalah cukup 
terjangkau dan bisa membahas berbagai macam topik sekaligus dan 
media cetak masih relevan juga masih bisa dijangkau dan dinikmati 
oleh generasi apapun. Kekurangannya media cetak kurang efektif 
untuk menargetkan pembaca atau peserta global dan masa pakai 
Koran yang juga singkat selain itu media cetak hanyak bisa 
menampilkan gambar dan tulisan dalam mempresentasikan berita. 
Di tahun 2020 kita melaksanakan pilkada serentak yang 
dilakasanakan di 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota. Kabupaten 
Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang termasuk. 
Penelitian ini mengkaji pemberitaan pilkada serentak kabupaten 
ponorogo tahun 2020 oleh media cetak Harian Jawa Pos Radar 
Madiun. Metode yang digunakan adalah memalui pendekatan 
kualitataif dengan analisis framing model Zhongdang Pan dan 
Gerald M.Kosicki. disini peneliti akan membuat struktur atau 
komposisi berita yang menggunakan empat elemen yang ada 
didalam analisis tersebut untuk menganalisa isi berita yang terdapat 
di media cetak harian Jawa Pos Radar Madiun. Hasil penelitian 
yang diperoleh adalah mengetahui framing yang digunakan dalam 
membingkai berita tersebut. Di peneletian ini saya mengambil 
berita pada edisi 10 desember 2020.  
 
 
Kata kunci : media cetak, analisis framing, berita pilkada 
ponorogo 
 
